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A jutjar per l'aparença, la laboriositat a 
aquesta costa no pot ser més gran. A la vora de la 
mar, gran nombre de barques i de xarxes de pes-
car i rengleres de cases blanques i presentables. I 
mentre els homes es troben ocupats en la pesca, 
les dones estan igualment enfeinades fent puntes 
de coixí. Dinem a Gremah [Premià?]; més enllà, 
una vall d'una milla i mitja a dues; el sòl, sorrenc i 
molt conreu; als turons, molta vinya. Una part del 
cereal, sense guaret; tot està segat, però no se l'han 
emportat, i la terra llaurada completament. Vinyes. 
Molts pobles grans i arreu cases escampades. Pas-
sem per Meliasa [Vilassar]; un poble de pescadors, 
salen gran quantitat de peix per Barcelona; llurs 
xarxes són molt grans. Cases per tot el camí. Sigui 
on sigui, una obertura entre les muntanyes permet 
veure'n d'altres a la llunyania i encara més altes. 
Això lliga amb la gran panoràmica que s'albira des 
de Montserrat estant, i demostra que terra endins 
tot és muntanyós i que les valls no són grans a cap 
lloc. 
Han llaurat els rostolls de blat i han sembrat 
la terra amb fàjpl, que ja bruUa. 
Una part de la vall, molt cultivada; però una 
altra gran part, erma —malgrat veure-la a un mateix 
nivell— i molt erosionada per un torrent en un 
quart de milla d'amplada; està feta una llàstima, 
bé que ara no hi ha aigua ni llit: tot resulta pla. 
En semblant cas, i certament en molts altres, el 
treball unit a uns bons diners remeiarien aquest 
mal. Vuit homes treballant en un camp sorrós 
amb un estri molt corrent ací, que és una espècie 
d'aixada de 16 polzades de llargària i 9 d'amplà-
ria, proveida d'un mànec tan curt que hom s'ha 
d'encorbar molt a l'emprar-la. Una vall de dues o 
tres milles d'amplària i que connecta amb una 
obertura entre muntanyes; mongetes sovint sota 
el blat de moro; però la collita, molt escanyolida i 
no se'n treu cap profit. Bonics tarongers d'una al-
çada de vint peus; troncs gruixuts i d'unes copes 
espesses, rodones i ombrívoles. Tota la vall abans 
de Maturó [Mataró] és ben cultivada. Hi ha molt 
d'alfals, i cosa curiosa que jo no havia vist mai, és 
que tenen uns cubells especials per a transportar 
les latrines i les orines als camps. 
Maturó és una gran població, ben edificada 
amb cases blanques i netes; els carrers es creuen 
els uns amb els altres en angle recte; se'ns apareix 
com a extraordinàriament laboriosa; alguns telers 
de mitges; puntaires a cada porta. Totes les cases 
tenen una gran entrada que serveix alhora com a 
porta i com a finestra de l'estada, cosa que demos-
tra la classe de clima que deuen tenir. Em reca 
afegir ací que l'ocupació de cercar-se mútuament 
els polls al cap la dominen bé. 
El cànem produeix deu quintars per jornal. 
Les vinyes donen tres, quatre i cinc càrregues de 
vi per jornal, i les venen a dues o tres-centes lliures 
espanyoles el jornal; altres terres que no són de 
regadiu, a 100 i a 150 lliures. Durant més d'una 
llegua, sorra i ceps, poc altre conreu; la vall té 
dues milles d'amplària i el sòl de sorra i graves fines; 
el venen a 150 lliures espanyoles el jornal. Als tu-
rons prop del mar, ceps; muntanyes cultivades 
d'una manera deficient, gairebé fins al cim; però 
és molt poc aprofitat. Cases escampades d'ací i 
d'allà. 
Passem per Arrengs [Arenys], un poble gran, 
on la construcció naviliera dóna la impressió de 
tenir importància; és usual fer-hi puntes de coixí; 
usen fil de França; les dones hi guanyen de 10 a 
16 sous. Una gran indústria i, en conseqüència, un 
aspecte florent. Canet, un altre poble gran, dedicat 
a la construcció de barques, a la pesca i a les pun-
tes de coixí. Totes aquestes poblacions són ben 
edificades; les cases són blanques, netes i molt bo-
nes; amb un idèntic aspecte de laboriositat en ge-
neral i el consegüent benestar particular. Cada 
pam de terra plana dels seus contorns, ben regat 
amb aigua de pou i safareigs; els turons coberts de 
ceps. El terreny prop de Canet, ben regat, venut a 
500 lliures el jornal; el de vinya, a 300. Donen en 
les bones anyades a la ratlla de 12 càrregues. El 
terreny de secà, a 100 i fins a 150. Els pagesos són 
parcers, és a dir que paguen amb una part de la 
collita al lloc de renda; les collites es divideixen en 
tres parts: dues per al parcer i una altra per al pro-
pietari del terreny. En aquest cas, totes les despe-
ses van a càrrec del parcer. Algunes vinyes són 
arrendades des de 15 a 40 pessetes. No he trobat a 
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cap lloc de França que les vinyes es donin en 
arrendament; totes es troben a mans de llurs pro-
pietaris. El terreny, en general, des de 15 a 35 lliu-
res. Cap a Callieli [Calella], un poble gran com 
l'anterior, molta indústria; ací hi trobem posada, 
no pas millor que a les muntanyes, malgrat trobar-
nos en el camí rai de París a Madrid; un forat hor-
rible, brut i pestilent, sense res per menjar o beure, 
excepte pels mulaters. 
El dia 19 el deixem i entrem en una vall pla-
na, de mitja milla d'amplària i de secà. Cànem molt 
pobre; el blat de moro de 7 peus d'alçada. Vinyes 
sota plantacions d'oliveres ben reglades; el cereal, 
segat, agarberat; la terra, llaurada. El jornal el 
venen per 200 lliures, i més enllà, on és de regadiu, 
per 1000; això és una diferència sorprenent. Pas-
sem per Penether [Pineda], un poble gran, no pas 
més lluny d'una llegua de Callieli. Una vall de tres 
quarts de milla d'amplària; les muntanyes no pas 
altes, cobertes de vinya o bosc. Ve una gran vall 
cultivada, però sense aigua o molt poca; blat de 
moro de sis polzades a dos peus d'alçada, formant 
quadres, en una terra de la qual se n'ha tret el ce-
real; la versió que trec del nostre guia, deformada; 
diuen que sembren quan llauren, però sospito que 
prèviament ho fan en vivers i el trasplanten tan 
bon punt la terra està preparada. Mill, també des-
prés del cereal; el sòl, d'una rica argila negra. 
Passem per Malgra [Malgrat], que no és tan 
ben edificat com les altres poblacions; però s'hi fa 
molta punta de coixí. Una vall, de dues a tres mi-
lles d'amplària; vinyes i conreus. Gran quantitat 
de blat de moro, anomenat meliac per tot Catalu-
nya. Després, vaig trobar que al Languedoc també 
l'anomenen així, puix que allí també parlen la 
mateixa llengua que els catalans. L'arrendament 
dóna 15 lliures de promig. Sembren el blat de mo-
ro gra a gra, després del cereal; el terreny és de 
sauló. 
El camí es desvia ací del mar, cap a un indret 
boscos; moltes tanques. Magraners fent tancats es-
pessos i bonics; sòl sorrós, però bo. Als cims, anti-
gues torres per la defensa de la costa contra els 
africans. Llaurat molt deficient. Bous de color 
crema. Les tanques encara més juntes. A alguns 
llocs, pollancres i ceps emparrats amb ells, d'un 
arbre a l'altre. Llegint memòries que tracten la 
forma de portar aquestes terres, m'havia format la 
idea que veure serrells penjats d'un arbre a l'altre, 
havia de tenir un cert encant, però no resulta 
atractiu ni sorprenent, i el vi no és mai bo, pel fet 
que vol sol i en ésser xuclat per una altra planta 
que li roba el seu nodriment. A sota, hi planten 
cereal, la qual cosa el perjudica més. Vall ampla i 
plana, de sauló; enfront, cap a l'esquerra, els Piri-
neus, muntanyes molt altes, amb llurs cims entre 
els núvols. 
1. Arthur Young, Tour in Catalonia, dins Travels 
during the years 1787, 1788 and 1789, \ (Dublín 
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